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動くことは生きること 
( ) こ ろ 
-体育心で生涯にわたって身体知を高める
征人
何日 目 】 三木
ひろみ 
( 筑波大学)
三村木先生は競技選手記録を更新するだけでな導者として日本-高めパフォーマンスを質的向上させてらっしゃる先身体知につい
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【 動きのエッセンス】
村木どんな運動であっても重要な動きのエッセンスは､次の
4
つです｡
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現
役
選
手
と
し
て
東
海
大
の
教
員
を
し
な
が
ら
東
京
教
育
大
の
非
常
勤
に
行
っ
て
い
た
時
に
、
三
段
跳
の
基
本
的
な
動
き
の
洗
練
に
役
に
立
つ
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ
て
、
河
野
潤
さ
ん
と
竹
屋
啓
子
さ
ん
の
ダ
ン
ス
ス
タ
ジ
オ
に
通
っ
て
レ
ッ
ス
ン
を
受
け
て
た
。
「
セ
ン
タ
ー
意
識
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
出
て
来
て
参
考
に
な
っ
た
な
。
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
だ
け
で
な
く
ヨ
ガ
も
や
っ
た
ね
。
動
き
の
開
発
、
お
な
か
を
出
さ
な
い
よ
う
に
す
る
と
か
、
足
を
伸
ば
す
に
し
て
も
、
セ
ン
タ
ー
か
ら
動
き
だ
す
と
か
、
足
が
頭
か
ら
は
え
て
い
る
よ
う
に
歩
く
と
か
、
い
い
説
明
だ
し
、
と
て
も
共
感
を
も
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
、
運
動
の
動
き
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
確
認
す
る
の
に
役
に
立
っ
た
。 メキシコオリンピック（1968）での跳躍（当時の朝日新聞より）
【力と合理性、パフォーマンスと身体知］
村
木
陸
上
は
体
力
面
の
影
響
が
大
き
い
か
ら
、
力
を
持
っ
て
い
る
者
ほ
ど
力
で
ね
じ
ふ
せ
る
よ
う
に
す
る
。
弱
い
者
ほ
ど
実
は
合
理
性
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
た
だ
重
力
線
上
に
す
っ
と
身
体
を
配
置
す
れ
ば
、
楽
に
立
て
る
。
ね
じ
ふ
せ
て
動
け
ば
力
も
い
る
け
ど
、
勢
力
を
善
用
で
き
れ
ば
も
っ
と
飛
ん
だ
り
、
速
く
走
れ
た
り
す
る
だ
ろ
う
と
。
ま
ず
Ｇ
線
上
、
軸
上
に
身
体
を
置
く
と
い
う
こ
と
、
重力（Ｇ線）を意識するとともに、動作の作用線上に体を
配
置
す
る
こ
と
、
そ
れ
だ
け
を
意
識
し
て
い
れ
ば
、
す
べ
て
う
ま
く
い
く
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
ダ
ン
ス
教
師
も
、
ど
こ
ま
で
も
師
範
で
き
る
よ
う
な
ダ
ン
ス
教
師
に
な
ら
な
い
と
い
け
な
い
し
、
運
動
系
の
師
範
も
そ
う
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
。
当
然
自
分
自
身
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
落
ち
る
。
で
も
、
動
き
方
を
教
え
る
時
に
師
範
す
る
「
プ
リ
」
は
、
ど
こ
ま
で
も
う
ま
く
な
る
。
ブ
リ
は
、
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
、
高
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
生
み
出
す
た
め
の
技
術
モ
デ
ル
の
洗
練
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
指
導
し
て
も
、
選
手
は
す
ぐ
に
は
で
き
な
い
し
、
分
か
っ
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
分
か
ら
な
い
な
あ
と
思
い
な
が
ら
も
、
言
葉
に
代
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
繰
り
返
し
い
ろ
い
ろ
な
ブ
リ
を
師
範
す
る
。
何
年
も
何
人
に
も
指
導
し
て
い
る
と
、
自
分
の
方
が
ず
い
ぶ
ん
う
ま
くなっていくなあ。（笑）
vol４７－１０（２００５）７
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三
木
動
き
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は
ど
う
し
た
ら
意
識
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
村
木
禅
の
言
葉
で
、
日
常
生
活
も
修
行
だ
と
い
う
意
味
で
「
行
住
坐
臥
」
と
言
う
で
し
ょ
う
。
箸
の
握
り
方
を
直
そ
う
と
す
る
努
力
や
注
意
も
、
歩
き
方
を
良
く
し
よ
う
と
す
る
の
も
、
ト
レ
ー
ー
ー
ン
グ
と
同
じ
。
そ
れ
を
直
さ
な
い
で
、
競
技
場
だ
け
で
何
か
を
う
ま
く
や
ろ
う
っ
て
こ
と
は
で
き
な
く
て
当
た
り
前
。
日
常
生
活
か
ら
全
部
一
体
化
し
て
、
ど
こ
か
ら
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
ど
こ
か
ら
が
違
う
と
い
う
区
別
も
つ
け
な
い
東
洋
の
修
行
は
、
ト
レ
ー
ーーングを超越した宝じ
ゃ
な
い
か
な
。
例
え
ば
、
歩
い
て
い
る
途
中
で
体
を
揺
さ
ぶ
っ
て
み
て
、
お
さ
ま
り
を
よ
く
す
る
と
か
、
イ
ン
ラ
イ
ン
ス
ケ
ー
ト
に
乗
っ
て
み
る
、
自
転
車
を
手
離
し
で
こ
い
で
み
る
。
不
安
定
な
状
態
を
作
り
出
し
て
、
そ
こ
か
ら
戻
す
時
に
ど
う
感
じ
る
か
分
か
る
で
し
ょ
う
。
棒
高
跳
び
み
た
い
に
棒
を
立
て
て
走
り
出
し
て
み
る
と
、
ゆ
っ
く
り
走
り
出
す
時
に
は
棒
は
ま
っ
す
ぐ
で
い
い
け
れ
ど
、
急
発
進
す
る
と
、
加
速
度
が
大
き
い
か
ら
、
棒
を
前
に
倒
す
感
じ
で
走
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
作
用
線
が
感
じ
ら
れ
る
。
い
ろ
ん
な
動
き
を
し
て
み
て
、
つ
な
が
り
を
見
い
だ
せ
れ
ば
、
学
習
チ
ャ
ン
ス
が
広
が
る
。
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
し
て
も
、
ポ
ー
ル
を
蹴
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ー
ツ
技
術
が
あ
り
、
そ
れ
を
習
得
す
る
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
あ
る
と
い
う
考
え
で
は
な
く
て
、
生
き
て
体
を
動
か
し
て
い
る
、
意
識
が
あ
っ
て
動
い
て
い
る
間
は
全
て
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
大
事
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
す
っ
て
も
、
ボ
ク
シ
ン
グ
に
し
て
も
、
セ
ン
タ
ー
の
感
覚
、
軸
の
感
覚
は
同
じ
よ
う
に
あ
る
。
そ
う
い
う
感
覚
を
引
き
出
そ
う
と
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
に
目
を
向
け
て
、
実
際
に
や
っ
て
ま
ね
ご
と
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
大
事
。
家
か
ら
７
キ
ロ
半
の
通
勤
の
道
す
が
ら
、
歩
き
な
が
ら
自
転
車
の
サ
ド
ル
に
ち
ょ
っ
と
手
を
添
え
て
、
セ
ン
タ
ー
を
と
っ
て
押
せ
ば
指
先
一
本
で
す
－
つ
と
進
む
。
傾
け
れ
ば
曲
が
っ
て
く
れ
る
。
左
右
に
練
り
な
が
ら
歩
い
た
り
、
ジ
ョ
ギ
ン
グ
し
た
り
、
自
転
車
に
乗
っ
た
り
、
色
々
ミ
ッ
ク
ス
し
て
ね
。
雪
が
降
っ
た
ら
ス
キ
ー
で
来
た
り
。
ス
ポ
ー
ツ
も
曰
常
生
活
運
動
も
こ
だ
わ
ら
な
い
で
、
そ
れ
自
体
を
楽
し
む
の
が
大
事
だ
と
思
う
。
楽
し
ん
で
気
づ
く
、
あ
あ
同
じ
だ
な
あ
と
か
。
や
る
楽
し
み
、
見
つ
け
る
楽
し
み
、
気
づ
く
楽
し
み
、
と
い
う
の
が
増
え
て
く
る
と
、
定
着
し
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
「
や
っ
て
ま
す
」
「
こ
れ
や
っ
て
ま
す
、
あ
れ
も
や
っ
て
ま
す
」
っ
て
い
う
時
は
だ
め
で
。
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女吾体言 Ｓ
村
木
我
動
く
故
に
我
あ
り
と
い
う
か
な
○
人
は
い
つ
も
体
を
動
か
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
自
分
の
体
の
動
か
し
方
や
自
分
の
体
の
感
じ
方
を
教
育
し
て
い
く
っ
て
い
う
役
割
を
放
棄
し
た
ら
、
体
育
は
い
ず
れ
廃
れ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
ね
。
数
値
で
測
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
も
い
い
け
ど
、
測
る
こ
と
が
で
き
な
い
感
じ
方
と
か
、
手
心
の
感
覚
的
な
も
の
と
の
融
合
を
は
か
れ
る
の
は
、
体
だ
と
思
う
か
ら
。
目
分
量
、
腹
八
分
目
と
か
も
。
ま
さ
に
行
住
坐
臥
。
修
行
っ
て
い
う
と
大
げ
さ
だ
け
ど
、
み
ん
な
死
ん
で
い
く
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
ま
で
ず
っ
と
生
活
し
て
生
き
て
い
く
っ
て
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
ｎ
年
間
介
護
し
た
お
ふ
く
ろ
は
、
普
段
か
ら
も
よ
く
散
歩
し
た
り
す
る
、
体
育
の
素
養
を
も
っ
た
人
な
ん
だ
け
ど
。
介
護
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
、
「
体
育
心
っ
て
い
う
の
は
大
事
だ
ね
え
」
と
言
っ
て
た
。
ど
う
動
く
か
、
違
う
動
き
を
作
っ
て
麻
癖
し
て
い
る
部
分
の
代
替
を
さ
せ
よ
う
と
か
、
そ
う
い
う
知
恵
を
働
か
せ
る
。
そ
う
い
う
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
ま
だ
あ
る
う
ち
は
、
徹
底
的
に
そ
の
努
力
を
す
る
。
そ
れ
は
体
育
心
だ
と
思
う
。
そ
れ
を
育
て
る
の
が
、
生
き
様
に
つ
な
が
る
ん
だ
な
と
、
す
ご
く
教
え
ら
れ
た
。
麻
庫
し
て
い
て
も
代
替
の
動
き
で
う
ま
く
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
、
体
育
の
原
点
、
コ
ー
チ
ン
グ
の
原
点
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
指
導
で
き
た
ら
い
い
な
と
。
健
常
者
ほ
ど
力
に
お
ご
っ
て
い
る
な
と
思
っ
て
ね
。
自
分
で
一
生
懸
命
に
食
べ
よ
う
と
し
て
い
る
様
子
を
見
て
、
一
生
懸
命
に
口
に
運
ぶ
こ
と
、
食
べ
る
こ
と
も
、
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
運
動
な
ん
だ
と
本
当
に
分
か
っ
た
。
一
一
一
木
そ
れ
は
年
を
と
っ
て
か
ら
の
こ
と
、
病
気
を
し
た
場
合
の
こ
と
だ
と
、
そ
う
思
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
自
分
の
人
生
や
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
分
け
て
考
え
て
い
る
っ
て
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
ず
－
つ
と
全
部
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
突
然
そ
う
な
っ
た
時
に
心
や
意
識
は
急
に
は
変
わ
ら
な
い
か
ら
、
体
育
心
を
持
っ
て
体
を
動
か
す
こ
と
は
す
ぐ
に
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
村
木
基
本
的
な
運
動
の
素
養
、
運
動
の
教
養
が
あ
れ
ば
、
な
っ
た
ら
な
っ
た
で
そ
れ
な
り
に
や
っ
て
、
そ
れ
も
人
生
だ
っ
て
、
楽
し
み
な
が
ら
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
受
容
性
が
高
ま
る
ん
か
な
。
落
ち
こ
む
ん
じ
ゃ
な
く
て
。
そ
れ
な
り
に
、
ど
う
や
っ
た
ら
や
り
た
い
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
か
と
考
え
出
す
よ
う
に
な
る
。
そ
う
い
う
教
養
の
原
点
を
持
た
せ
る
こ
と
を
、
体
育
は
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
いかな。
三
木
私
も
動
い
て
い
る
自
分
を
意
識
し
て
、
よ
り
良
く
生
き
る
体
育
心
を
ど
ん
ど
ん
磨
い
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（７月〃曰インタビュー）
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